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ABSTRAK 
Amalan keselamatan adalah salah satu aspek yang perlu dititikberatkan di 
bengkel. Kajian ini bertujuan untuk meneliti perlaksanaan amalan keselamatan di 
bengkel pendawaian elektrik yang menumpukan kepada perlaksanaan prosedur keIja 
amali oleh pensyarah dan pelajar, pengurusan bengkel yang berkesan (peralatan dan 
persekitaran) dan latihan kecemasan. Responden kajian ini terdiri daripada 30 orang 
pelajar Semester 1, Jabatan Kejuruteraan Elektrik di Politeknik Kuching Sarawak. 
Kesemua responden ini mengikuti mata pelajaran pendawaian elektrik. Soal selidik 
digunakan untuk mengumpul data yang dikehendaki. Kesemua data dianalisis dalam 
bentuk peratusan dengan menggunakan perisian Microsoft Excel. Dapatan kajian 
menunjukkan prosedur keselamatan keIja amali amali, pengurusan bengkel (peralatan 
dan perseldtaran) dan perlaksanaan latihan kecemasan dalam keadaan baik kecuali 
item latihan kecemasan beIjadual yang perlu diambil tindakan lanjutan. 
VI 
ABSTRACT 
Safety practice is one of the aspects that should be emphasized in workshop 
session. This research was conducted to assess safety practices in electrical wiring 
workshop focusing on safety measures taken by lecturers and students, effective 
workshop management (tools and environment) and emergency training. Respondent 
for this research were 30 students from Semester 1 of Electrical Engineering 
Department, Kuching Polytechnic Sarawak. All respondent took the electrical wiring 
subject. To collect data, questionnaires were used. All data analyzed in percentage 
fonn using Microsoft Excel. The result of the analysis shows that safety procedures 
for practical session, the management of workshop (tools and environment) and 
implementation of emergency training is in good condition except for item periodic 
emergency training that needs further action to be taken. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.0 Pengenalan Kajian 
Salah satu daripada inisiatif yang telah diturrjakkan untrrk memajukan rndustIT 
berteraskan kejuruteraan ialah dengan penubuhan Politeknik. Kementerian 
Pendidikan Malaysia sedang merancang menubuhkan 10 buah lagi Politeknik 
menjadikanjumlah keseluruhannya 22 buah (Roslan Sarip, 2002). Menurut Roslan 
Sarip lagi, Politeknik merupakan salah satu institusi pengajian yang melamrkan 
tenaga kerja separuh mabir terutamanya di dalam bidang kejuruteraan di dalam 
pelbagai disiplin. Tenaga kerja yang dilamrkan di Politeknik dilibat mempunyai masa 
depan yang cerah dalam prospek pekerjaan berbanding dengan graduan dari institusi 
pengajian yang berteraskan akademik semata-mata (Roslan Sarip, 2002). 
Keselamatan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh in/ernational Standards 
Organization (Cox and Tait, 1998) sebagai "a state of freedom from w1Ucceptable 
risks of personal hann". Pendekatan bersepadu ke atas pengurusan keselamatan 
adalah merangkumi amalan keselamatan dan kualiti perlaksanaan amalan 
keselamatan. Pendekatan ini memerlukan skill of 'good' management di dalam 
pengurusan keselamatan (Cox and Tait, 1998). 
Pihak pengurusan bengkel haruslah melakukan pendekatan dan penekanan 
kepada aspek keselamatan serta disiplin kepada pelajar semasa berada di dalam 
bengkel. Pengurusan peralatan serta pengurusan persekitaran merupakan elemen 
penting yang berupaya mengekalkan tahap keselamatan di dalam bengkel. Di 
samping itu, aturan kerja amali di bengkel juga memerlukan pengurusan yang 
berkesan bagi memastikan aturan kerja yang dilakukan merangkumi penyerapan 
elemen keselamatan (Samsul, 2001). 
Akibat daripada kurangnya kesedaran mengenai kepentingan amalan 
keselamatan di tempat kerja, banyak berlaku kes kemalangan industri. Di antara 
kemalangan industri yang pemah berlaku adalah seperti di Chomobyl, Flixborough, 
Severo dan Bhopal. 
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Di Chomobyl, Ukraine, 26 April, 1986. Pada 1.23 pagi, eksperimen di loji 
kuasa nuklear telah mengalami masalah dan menyebabkan Reaktor No.4 meletup. 
Peristiwa ini menyebabkan lebih 10,000 orang terkorban (Hammer and Price, 2001). 
Di Flixborough, UK, pada tahun 1974 pula, logi kimia telah meletup dan 
mengorbankan 28 orangyangberada di dalam logi (Blockley, 1992). Manakala di 
Savero, Milan, Italy, pada tahun 1976, pembebasan bahan kimia beracun dari reaktor 
telah menyebabkan 250 orang mengalami pelbagai masalah kesihatan (Blockley, 
1992). Kebocoran bahan kimia beracun dari logi kimia di Bhopal, India, pada tahun 
1984 telah menyebabkan 2,000 orang terkorban dan mencederakan 200,000 yang lain 
(Blockley,1992). 
Jika merujuk kepada kes-kes kemalangan industri yang telah dinyatakan, 
adalah perlu bagi pengurusan bengkel atau makmal memastikan prosedur 
keselamatan sentiasa dipatuhi. lni kerana, kemalangan yang berlaku tumt 
meningkatkan kos sesuatu industri akibat daripada ketidakupayaan pekerja untuk 
bekerja, kerosakan peralatan dan juga kerosakan kemudahan (Hammer and Price, 
2001 ). 
Keselamatan di dalam bidang kejuruteraan elektrik sebagai contoh, tertumpu 
bukan sahaja kepada seseorang individu sahaja malah ia juga meliputi alatan, mesin, 
perkakasan, persekitaran dan keselamatan individu lain yang terlibat sarna (Juhaidie 
Zamani, 2001). Pengurusan bengkel perlulah teratur dan berlandaskan prosedur serta 
garis panduan keselamatan yang telah ditetapkan. Perubahan teknologi seharusnya 
membawa kepada perubahan di dalam perungkatan prosedur keselamatan supaya 
kemalangan boleh dielakkan. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
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Di bengkel pendawaian, keselamatan pelajar yang melakukan amali adalah 
pada tahap kritikal kerana pelajar adalah terdedah kepada bahaya. Di antaranya ialah 
bahaya kejutan elektrik semasa melakukan amali pendawaian elektrik. Menurut 
Hammer dan Price (2001), terdapat 5 keadaan yang boleh menyebabkan seseorang 
mengalami kejutan elektrik iaitu: 
1. Sentuhan dengan konduktor elektrik yang mempunyai tenaga elektrik. 
11. Sentuhan dengan konduktor elektrik yang mana penebatnya telah 
. rosak. 
Ill. Kegagalan perkakasan mengakibatkan litar-buka dan litar-tertutup. 
IV. Static electricity discharge. 
v. Lightening strike. 
Menurut Cox dan Tait (1998) pula, kemalanganjuga boleh berlaku atas sebab-
sebab lain seperti rekabentuk bengkel yang tidak sesuai, perbezaan antara individu 
yang menjalani latihan amali serta budaya organisasi di mana latihan amali 
dijalankan. 
Perlaksanaan prosedur keselamatan haruslah menjurus kepada kawalan 
keselamatan dalam bidang kejuruteraan. Kawalan kejuruteraan boleh jadi sangat 
ringkas dalam sesetengah kes. Ini bennakna, kawalan berlandaskan prosedur 
keselamatan tidaklah perlu kompleks kerana lebih ringkas prosedur yang 
diperkenalkan, maka lebih mudah ia difahami dan dipatuhi. 
Menurut Hashim Hamid (2000), managing the OHS (Occupational Safety And 
Health Act, 1994) is not only goodfor safety reasons, it also make business sense. lni 
bennakna, persoalan keselamatanjuga berkaitan dengan peningkatan kemajuan 
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sesebuah pemiagaan. Arnalan mementingkan ciri-ciri keselamatan semasa keIja 
pendawaian oleh sesebuah syarikat pendawaian misalannya, secara tidak langsung 
meyakinkan pelanggan. Pel aj ar Politeknik jurusan eJeJ...'trik yang bakal menjadi tenaga 
kerja industri kelak hams mempunyai kriteria berteraskan kualiti dalam penerapan 
pengurusan keselamatan di dalam diri mereka untuk menjadikan mereka berdaya 
saing di alam pekeIjaan. 
Umumnya, permasalahan keselamatan berlaku kerana pengajaran kepada asas 
prinsip keselamatan tidak dilakukan secara komprehensif di sekolah kejuruteraan 
(Hammer, 1989). Tatacara perlaksanaan prosedur keselamatan adalah penting untuk 
memastikan langkah keselamatan bukan sahaja diikuti secara teori, malah 
dipraktikkan semasa amaIi. 
1.2 Tujuan Kajian 
Tujuan kajian adalah untuk meneliti perlaksanaan amalan keselamatan eli 
bengkel pendawaian elektrik yang meliputi aspek perlaksanaan prosedur keselamatan 
keIja amali, pengurusan bengkel dan latihan kecemasan. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Bagaimanakah perlaksanaan amalan keselamatan di bengkeJ pendawaian 
elektrik yang meliputi aspek perlaksanaan prosedur keselamatan keIja amali, 
pengurusan bengkel dan latihan kecemasan dilaksanakan di Politeknik Kuching, 
Sarawak? 
1.4 Persoalan Kajian 
Tujuan kajian ini adalah untuk meneliti perlaksanaan amalan keselamatan di 
bengkel pendawaian elektrik dan penekanan diberikan kepada: 
1. Sejauh manakah prosedur keselamatan kerja amali dipraktikkan oleh 
·pensyarah dan pelajar di bengkel pendawaian elektrik? 
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II. Sejauh manakah pengurusan bengkel memenuhi ciri-ciri keselamatan? 
Ill. Sejauh manakah latihan kecemasan dilaksanakan? 
1.5 Kepentingan Kajian 
Umumnya, kesedaran tentang kepentingan pencegahan kemalangan adalah 
perlu. Ini boleh dilakukan dengan cara mempraktikkan prosedur amalan keselamatan 
sepanjang masa oleh pensyarah dan pelajar ketika berada di bengkeL Selain dari 
mewujudkan persekitaran bengkel yang selamat, kevrojudan prosedur ini juga diharap 
dapat meningkatkan penguasaan pensyarah dan pelajar di dalam cara-cara 
pencegahan kemalangan di dalam bengkel pendawaian elektrik. 
Pendekatan ini secara tidak Iangsung dapat menyemai sikap, sifat dan rasa 
tanggungjawab pelajar terhadap kepentingan penjagaan keselamatan semasa dan 
selepas menjalani amali pendawaian di bengkel. Kriteria-kriteria ini kelak diharap 
dapat dibawa sehingga ke alam pekerjaan. 
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1.6 Skop Kajian 
Kajian di bengkel pendawaian elektrik di Politeknik Kuching adalah tertumpu 
kepada perkara-perkara seperti berikut: 
-
1. Perlaksanaan prosedur keselarnatan kerja amali oleh pensyarah 
dan pelajar di bengkel pendawaian elektrik. 
II. Pengurusan bengkel yang berkesan (peralatan dan 
persekitaran ). 
111. Perlaksanaan latihan kecemasan. 
i 
Bengkel 
Pendawaian 
Elektrik 
D 
Perlaksanaan 
Amalan 
Keselamatan 
~ , + 
Perlaksanaan Prosedur I Pengurusan Bengkel J ~ Latihan Keselamatan Keselamatan Ketja 
Am ali 
-t i 
J 
J l Pensyarah I Pelajar J I 
~ , , ,. 
Amalan 
Penggunaan 
Prosedur 
Keselamatan 
Rajah 1.1: Skop kajian. 
1-
